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½Z³|//ÀÀ¯d¯Z//»,Ã|°//¿Y{{Z//ËÁ¶Ì//ve¶//v»É
{Ì]½Zf/Z¼ÉZ/ÅÉÂ»MZ/¯¶/v»{Â/]Ä^uZ/»¹Z/¼eÉZ/Å
Ã|/^/YÂ/¿ÉÁ/]Ã|¹Zn¿Y,¹Z/¼eYY|/ ]Ä¸/Z§Ô]
//ÅÁ¶//»Z¯cÂ//Ä//]½M¾f//»,Ä^uZ//»Ä//]Ä//¼¸¯
Ä¼¸¯Verbatim|/Ë{³Ã{Z/ÌaÂ/v»/ÂÄ^uZ/»cÓYÁ,
ÉZfY{¦/¯ÊÀÌ·Z/]ÉÌ³{Z/Ë]iR/»¶/»YÂ½M{Â/]Z/Å
Ä^uZ»/Y]ZÅZ¶/»Z eÄ^uZ/»Z/]Ã|¿Â/Ä^uZ/»Á/³
//®//ËÂYÊ//¸¯µÂ//»{ÃÁ{{Ê//¸^«ÉZ//ÅÄ//¯ÉÂ»MZ//¯
ZeÃ|/¿Y~³½ÂÀ¯Á|/¿YcZ/Æ»Z/ËcZ/Æ»ÊËZ/Å{0Y/ÌyYÄ/¯
|/¿YÄ/f§³{Z/ËÊ¿Z»{¯Y»Ä/]Á|/Ê/»Á/Â/cÓYÁ
ÊZfyYeÊ»ºfy|Ë{³

µÁ|m½Z³|ÀÀ¯d¯®Ì§Y³Â»{cZz»Êy]n=
Ì¤f»{Y| e|{¾Ì´¿ZÌ»ZÌ »¥Yv¿Y
¾µZ
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]YÊyÂ¾ËYcÓYY|/¿{Â]cZ/^/¿Â´qcZ/Æ»®/ËÄ
ÃÁ{{Y|///Ë|mÊ///»{Z///ËÉÂ»MZ///¯ÉZ///Å,|///ËÌ³{ 
½YZ/¼Ì]Yd^«Y»{{ÂyÉZÅcZÆ»ËY§YÊ´¿Â´q{Â»
Z¼/ÉÌ³{Z/ËÉÁ]Ê¸»YÂÄq,|ÌÅ{tÌÂe{ÃÁ{ÉZ/Å
d///YiR///»ÉÂ»MZ///¯Z///]Ä^uZ///»///Åc|///» 
Ä//«ÔÁ¶//¼ve½Y//Ì»,ËY//Ä//]Ä//mÂed¯Z//»É 
 
½Z³|ÀÀ¯Ì]¾Ze{Â]Ä¬Ì«{Ä/¸m®ËÊ¹ÓcZÔYÉ
ÅZ]Ä^uZ»|Ë{³\¯½Z³|ÀÀ¯d¯Z»Y®Ë{/¬§Äf^·Y
0Y{|n»,Ã|\¯cZÔYÊy]{¹ZÆ]YÄ]ÄmÂeZ]{Â»ZÆq
½MZ]Ä^uZ/»Ê/Á|/Ä/f§³Z¼eZÅ¹Á{É/§cZ/»ZÆ]Y
|Ë{³¾ÌÀr¼Å{Â/»½ZËÂn/¿Y{¶/ËZ¼ecÂ/{Ä/ ·Z»Á
Ä]ÁcZ»ZÆ]YÊy]{ÂmÁcÂ{Z/]Z^eY¨uÂÀ»½MZ/Å
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½YZ°¼ÅÁ|]Ê¿Z»{ZÅ§f¯{
Ä¸n»Ä ÂeÉÊ°a¹Â¸{Â»MÉÃÁ{ÉÃZ¼,½Zf]ZeÁZÆ], 
Ä ·Z»µÂ{ÅÁa,½Z³|/ÀÀ¯d¯Z/»YÊ/y]Z/]³Ä/]
ÊÀ¨¸ecÂ{Z¼e{Â]{Y| eZÆ¿ÊËÄ¿Â¼¿ZÅZ^/YZ/Y]
Ã{Y{|Ë{³¾ÌÌ eZÅÃ{Y{¶/Ì¸veÁÄËneÉY]Z/ÅÉ/¼mÉÁM
Ã|YÂfv»Ì·Z¿MYY|Ë{³Ã{Z¨fÅZ/]Ä^uZ/»Yad¯/
Ã{ZÌaÄ¼¸¯Ä]Ä¼¸¯ZÅYÂ¿¾f»Y|f]YÃ|ÀÀ¯ºÅÁ|/¼mZ/]½Z/»
ÔYÉÁM,d§³Y«¶Ì¸veÁÄËne{Â»cZÄ/¯ÉÂ/Ä/]
neÉ| ]Ä^uZ»Y¶^«Ä^uZ»Å|Ë{³¶Ì¸veÁÄËY/a
Á»Ê¿YÂyZ]ÁÄ^uZ»¾f»yÄ]yZÅcÔ¼m,ÁÉ|/Ì¸¯
½MÄ]Á|Ë{³z»Ê¸YºÌÅZ¨»|Ã{Y{|¯ZÅÄ/¸u»{É
ÄËZ¬»Z]| ]ËY{ÉÃ{Y{Ê¼ZÅ,ZÅ|¯ÁÊÀ »ÉZÅ|uYÁº/eÁY{ÉZ/Å
ÊËZZÀÄÌ·ÁY|¿|É|À]ÃÁ³f³]¾Ì»Z»{ÁÃ||ÀËY§
Ê¿YÂyZ]½|¶»Z¯Z]Á{Â]Ã|¿ÂY°eZÅÃ{Y{¶Ì¸veÁÄËne
uZ»¾f»Ä^ZÅÄ/Ì·ÁYºÌÅZ/¨»¹Z/£{YÁ¥~u,½{¯Ä§ZYZ]Á
º/ecÂ/Ä/]f³]¾Ì»Z»,ZÅºe¶Ì¸veÁÄËned§Ìa
ÃÁ/³0Y{|/n»Ê¸/YÉZÅ|¿|/É|/À]/«{ËY/§Yd/ÆmdÁ
dÌ·Â^¬»Äf§ZËÁ|ÀqªÌ¨¸eYZÅ|Ë{³Ã{Z¨fYZ/ÅÁ¾ËY
Y|//¿{Â]cZ//^Z//¿Á½Z³|//ÀÀ¯d¯Z//»É´¿Z//]¾Ë 
Member Checking and Peer Checking,®ËYfÌ]¹Zn¿Y
Z]Ä^uZ»y]ÊYÄ/¿Â¼¿d/Y{ZËYÃ{Z¨f/Y,Z/ÅÄ/¿YÁÉZ/Å
¼m¾Ìu{MZ¼e,cZÔYÉÁÉZÅÊÀ¨¸e,½Z³|ÀÀ¯d¯Z]
Ê¿ÓÂÁ®Ë{¿¶»Z e¾Ì¬¬v»Ì/¨eÉY]½Z³|ÀÀ¯d¯Z»Z]
eªÌ«{ZÅÃ{Y{ne¹Z´ÀÅ¶Ì¸veÁÄË½MZÅÁ{YÊÅYÂ/y/¿Á
dv/|/ÌËPeÉY/]½Z³|/ÀÀ¯d¯Z/»YÊ/y]ÁZ/¿{ZfY
dY{]´ÅÁaÉZÅºÅÉË~a|ÌËPeËY§YÉY]¾ÌÀqÄ/f§ZË
Áª/Ì¬veºÌ/eZ]ÉY~³|¯|ÀËY§ÁZÅÌ¨edv{Â»{ZÅ
ÌÅÉZYYÉ{Y| ePÌ¯cZ¬Ì¬veÌ·Z¿MÃÂv¿Z]ZÀMÊ¼¸cÊ/¨
|Ë{³cÂ»¾f»Ä^uZ»ºeÁZÅ|¯,ZÅÁªÌ¬veºÌeÂeZÅ
Z]Z¿{ZfYÁ{d/Y{{Â/mÁ/¿©Z¨eYÄ¯|Á»ÁÊ¿YÂy
½M{Â»{Ä¯É{YÂ»d/Y|¿{ÂmÁ¿©Z¨eYZÅ,h/v]{Â/»
{{³¶ZuÊËZÆ¿ª§YÂeZed§³Y«

ZÅÄf§ZË
Ã{Y{¶/ Ì¸veÁÄ//ËneZ/ ]Z/ ÅÄ//¸//Yº//e|/ Ë{³z//»Ê 
º/ eÊ¸/YÉZ/ÅZ/ ]Ä/]Y{ÊÀÌ·Z/ ]ÉÌ³{Z/ Ë/ ]iR/ »¶/ »YÂ
ÉZ//ÅZf§,ÊÀÌ·Z//]ÉÌ³{Z//ËÌ//v»¶»Z//ÉZf//a½ZËÂn//¿Y{
,ÊÀÌ·Z/]½Z/Ì]»Ê/Â»MÉ{/§¶/»YÂ½ZËÂn/¿Y{{Â/]Z/Åº/eÉ
Ê§ÁÊ¸YµÁ|m{Ã|Y|Ë|adYÃ|Ã{Y{½Z¿

µÁ|m§ÁÊ¸YÉZÅºeÊ











»Ì·Z/]ÉÌ³{Z/ËÌ/vÊÀ¶»Z/ÊÀÌ·Z/]ÉÌ³{Z/ËÌ/v»
Ê//{ÉZf//a½ZËÂn//¿Y{Ä//¯{Â//]É{|// f»¶//»YÂ
Ä]neÉ½MZ/]Ê¿Z/»{/¯Y»{{ÂyÉÌ³{ZËÊ/»Ä/mYÂ»Z/Å
|¿|,ÉZf/a½Z/À¯Z¯ÉYÄ/§uÉZ/ÅZf§,Z/¼Ì]ËY
cY/ÌÆneÁ]Z/À»,ÁÊ¿Z»Z/¶/»YÂ,iÂ/»Ê/Ìv»¶/»YÂ
d¯///½ZËÂn///¿Y{ÉÌ³{Z///Ë]ÃÁ{{Ã|///ÀÀ¯ÉZ///Å
{Â]ÉÂ»MZ¯Y~/³ÌiPeº/Æ»ZÌ/]Ê/Ìv»¶/»YÂYÊ/°Ë
ËY/ÁdÌ /Á,ÉZf/a½ZËÂn/¿Y{ÉÌ³{Z/ËÉÁ/]
|//ËZ]Ä//¯{Â/ ]Ê¿YZ/¼Ì]cZ//Æ»Ê//y]ÉÌ³{Z//ËÉY/ ],Z//Å
YÊeZ»Y|«Y½MÉÁ/]Ê/»¹Z/n¿YZ/Å|/¿{Y{/Ì¸veÁÄ/Ëne¶
{Y{½Z/¿½Z³|/ÀÀ¯d¯/[Z/neÂ/{ËY/Ä/¯Êe
 ÊÀÌ·Z]ÉÌ³{ZËÌv» 
 Z¼Ì]ËY
 ÉZfa½ZÀ¯Z¯ÉYÄ§uÉZÅZf§ 
 cYÌÆneÁ]ZÀ» 
 Ê¿Z»Z¶»YÂ 
 ÊÀÌ·Z]½ZÌ]»ÊÂ»MÉZÅZf§ 
 ÉYÄ§u¬¿
 ÊÀÌ·Z]Â»M{°ËÁ 
 ½ZËÂn¿Y{É{§¶»YÂ 
 Äf~³cZÌ]ne
 Ì´¿Y 
 ÉÌ³{ZËÉZÅÉeYfY 
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ÊÀÌ·Z]ÉÌ³{ZË]iR»¶»YÂ
Ä¸n»Ä ÂeÉÊ°a¹Â¸{Â»MÉÃÁ{ÉÃZ¼,½Zf]ZeÁZÆ], 
Éf/Ì]cZ/^iYZ¼Ì]Y{Â/y]|/Z]Á/]Ä/]Ä/mÂeZ/],
Z/¼Ì]Ä/]/f¼¯Ä»|µZ¼fuY,cZ/Æ»\/¯Á¾Ë/¼eÉZ/Å
d/uY|Ë|mÊ/»cÂ//e{/Ì³½Z³|/ÀÀ¯d¯/YÊ/°Ë
d¨³ÃY|/¿Ê]Â/yËY/Z/¼Ì]Ä/¯Êf«Ád/uYÄ/Ê/¼¿,
Ê/À¯Z/¯Z/ÅZ]Ê/»Z/¼Ì]Ä/ËÉY|/ºf/YÂyÂ/³Á
,ºÀ¯Ê/¼¿ÉZ/°¼ÅÔ/YÁ{Â/]Y/«Ê/]Ê¸Ìy½ÁYÊ·Á{/¯
d//¨³½Z³|//ÀÀ¯d¯//Y//´Ë{Ê//°ËÊ//»Ê//f«ÁÅYÂ//yÊ
Z¼Ì]ÉÁÁÉZ/¯{Z/ËZ/eÉ|/]¹Z/n¿YÉÌ´],dz/Ê/¸Ìy
Ê»µÁY,Ä/Z/¼Ì]Ä/°ÀËYÊ»Êf/ÅÂn/¿Y{Z¼/Ä/¿Á{Ä/]
Zyº¿/]d/°ÌeY¹Y|/¿dÁ{Ä¯ÄÀÌ¼Åª/uº/¿ÁY\/y
ÃY{,ºÌ/À¯d/^«Y»YZ/»ÃY/¿Ê/»/Æ]Ä/À°¿Ä/¯Ä/e
Ì¿//]\Ì//Mº[Â//y{Z//Ë·Z//uÄ//¯Ê//f«ÁZ//Âz»,
dÌ¿Â/¿Ä/¯|/¿{Â]|/¬f »½Z³|/ÀÀ¯d¯/YÉZÌ]
Ê»½YZ¼Ì]ÉZ¼Ì]½MÉÌ³{Z/ËÉÁ/]|/¿YÂeZ/Å|/Z]iR/»
{YÂ/»Ä/¸¼mYÄ/]Y¾/ËY{Z/ÆY½Z³|/ÀÀ¯d¯/Ä/¯É
|ÀfY{{Â/]Z/ÅÉZ/¼Ì]Ê/y]½{Â]Y{Ì³YÁZ/]½YZ/¼Ì]
{/¯Z/¯[ÂyÄÌ¼¿Ì³YÁ½ÂÌ/ÓÁËYcZ/¿Z°»Y½Â/q,Ä/]
¶/»Z¯Â/d/Ì¿ºÅY/§d/zeË/»ÃZ¼/ÉÔ/Ëº
ÉY¿ÓÂ//¨¿MH1N1z//»Ô»Z//¯Â//ÀÅÄ//f^·Y,ÃY{Y
Ã|¿Y|/Ìa/z]ÉÂ/e\/ZÀ»®/Z»Ä/ËÊfuºf¿Âf¿Z»Y
ºÀ¯ÄËÂÆeÉd/Ì¿\/ZÀ»Ä/¯º/ÅZÅ©ZeYÄ/]Ä/mÂeZ/]
Â//»Ä//°ÀËYÉZf//a½Z//À¯Z¯Z//]½YZ//¼Ì]Ê¸//YdÌ·Á 
½M,|//Z]Ê//»ÉÌ³{Z//ËÉÁ//]ÊÆmÂ//e¶//]Z«ÌiP//eZ//Å
½ZËÂn¿Y{|/¿Y{Ä/]ne½Z³|/ÀÀ¯d¯/YÊ/°ËÉY{Â/y
Ä/§uÉZ/ÅZf§{Â»{ÉZf/a½Z/À¯Z¯ÉY½Z/Ì]Ä/¿Â´ÀËY
{Â//¼¿f//a,|Àf//Ì¿Z//ÅZ¼Ì]Z//À¯Ê//¸Ìy//z]ÉZÅZ
/¬¿Á|/ÀÀ¯Ê/»É/Ì´ÌaÁÊ°/acYÂf/{fÌ]ZÆ¿ÁY
|/¿Y{Ã|/ÀÀ¯²ÀÅZ¼Åd/¨³É/´Ë{ÉÂn/¿Y{Ê/f«Á
Ê»Z»Z/»Ä/]Ã|°/¿Y{Â/eÄ/¯Ê/ËYÌq½ÁYÄ]ÄmÂeZ]ºÌÅYÂy
|Àf¨³,Ê/»ÃZ/´¿Z/»Ä/]\/n eZ/]Z/¿ÁYºÌÀ¯Z¯|/ÀÀ¯¾/»
Ä//]ºf//Y{Â//³¸°//»{Â//»{Z//¼Ì]ÉZ//Åd^v// 
Ê/»d/¨³¾/»Ä/ ]YZf/aYÊ/°Ë,¹{Y{|/ÅÂ/ ff«ÁÉY{
É|/Ì»|/¿{ÁMÄ/¿ÂyÁY{YÁZ/ÅÁY{¾Ì/^]Á/]Ê/°Ë
{Â/yÄ/ ]ne{Â/»{Ã|/ ÀÀ¯d¯/ÉZÅÂn/¿Y{Y/´Ë{
d/¨³½Z¼/¿ZaÁÊ/uYmº/yd/Y{YZf/aYÊ/°Ë
Ê»Md/Y{¾/»/¿Ä/],{¯Ê/»Z/¯¶Ëf/Y½/Æ],{/¯
Ä/f¨³Ä/´Ë{Â/nËZ»Ä]½Â¼Ì]»,ºf¨³d/¨³½ÁYZ/]Z/nÀËY
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